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Perluas pendekatan dakwah rnelalui pelbagai aktiviti
Pemikiran masyarakat moden
hari ini masih berlegar kepada
dakwah yang hanya difokuskan di
surau dan masjid melalui cera-
mah agama atau kuliah pengajian
semata-mata. Hakikatnya, konsep
dakwah juga boleh di inovasi da-
lam pelbagai bentuk dengan tu-
juan dan matlamat yang serupa
iaitu mengajak umat Islam ke-
pada kebaikan serta mencegah
daripada kemungkaran. Dalam
kesibukan manusia mencari re-
zeki untuk menyara kehidupan
keluarga, peranan dakwah dalam
skop yang luas tidak harus di-
ketepikan dalam kalangan umat
Islam bagi melunaskan tanggung-
jawab amar maaruf,nahi mung-
kar yang diamanahkan.
Mutakhir ini, banyak pendeka-
tan dakwah yang cuba dilaksana-
kan secara meluas di negara ini.
Antara pendekatan dakwah yang
menarik minat penulis untuk di-
kongsikan adalah dakwah melalui
program kayuhan berbasikal.
Baru-baru ini, penulis menyertai
,
program Sahabat Ride 2017 aniuran
Sahabat Masjid Universiti Putra Ma-
laysia. (UPM) dengan keIjasama Pu-
sat Islam UPM. Aktiviti ini memu-
puk gaya hidup sihat dan menye-
barluaskan dakwah kepada
komuniti melalui pengedaran risa-
lah berunsur dakwah serta nasihat
dan iklan kepada aktiviti mengi-
marahkan masjid yang dijalankan.
Program kayuhan berbasikal ini,
suatu inovasi dakwah yang seha-
rusnya diperkasakan penganjuran-
nya bagi menggalakkan masyara-
kat supaya membuka minda lebih
menyeluruh agar konsep dakwah
diperluaskan kepada pelbagai pe-
ringkat lebih besar.
Inisiatif ini mendapat sokongan
semakin padu daripada masyara-
kat setempat kerana di samping,
berdakwah melalui risalah yang
diedarkan kepada masyarakat se-
kitar, program kayuhan berbasikal
ini adalah medium -untuk mera-
patkan ukhuwah antara sukare-
lawan terbabit. Agenda utama
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mengimarahkan masjid dengan
melaksanakan solat beIjemaah,
pada masa sama program ilmiah
turut disediakan.
DeKati masyaraKa:tl
Masjid aan surau sefiarusnya ber-
peranan mendekati masyarakat
yang masih tidak ramai lagi ingin
membuka mata terhadap konsep
dakwah yang ditinggalkan oleh
junjungan mulia Nabi Muhammad
SAW.
Konsep dakwah bukan hanya
berlegar dalam satu dimensi sa-
qaja, sebaliknya bersifat dinamik
dan inovatif juga menjadi tarikan
sebilangan masyarakat terutama-
nya bella yang meminati _aktiviti
sukan seumpama ini. Malah, ak-
tiviti seumpama ini mampu mem-
bentuk generasi sihat dan cerdas
akal. Selain itu, masyarakat setem-
pat turut mengambil manfaat da-
ripada risalah yang diedarkan se-
bagai bahan bacaan pada masa
lapang dan dapat disebarkan ke-
pada ahli keluarga.
Penulis berpandarigan, inovasi
dakwah yang boleh dicadangkan
bagi mendekati komuniti perlu di-
pergiatkan secara berkala, Pihak
masjid dan surau serta agensi ke-
rajaan harus meneliti peranan
dakwah yang perlu dimainkan
pada semua peringkat golongan
bersesuaian dengan pendekatan
dakwah dilakukan oleh Rasulullah
SAW. la .boleh dilakukan secara
berperingkat dan memilih tempat
strategik bagi merealisasikan misi
dakwah yang ingin dicapai.
Semua harus memberikan so-
kongan padu kepada pihak.yang
ingin membantu menjalankan
usaha dakwah bersepadu bagi me-
lahirkan umat Islam yang bersatu
padu sebagai asas cerminan ke-
pada pembangunan agama Islam
itu sendiri.
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